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oRDENEs y rzEsoLticiONES
9EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.626/72, de la Dirección de
Reclutamiento yr Dotaciones.—Sin desatender su ac
tual destino, se dispone que el Capitán de Corbeta
don Luis Cercas Díaz pase a la 1. C. O. de
cidiz como Asesor de dicho Organismo y enlace per
onentecon el Instituto Hidrográfico de la Marina,
brante el desarrollo de las obras de construcción de
hnuesros buques oceanográficos e hidrográficos.
ladrid, 23 de agosto de 1972.
'Icmos. Sres.
Sres....
EL J1iIEcToI
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Escalas de Complemento.
Situaciones.
Resolución núm. 1.083/72, de la jefatura del
armenio de Personal.--A petición del intere
1 y con arreglo a lo dispuesto en la Orden •i
terial número 213/71 (1). O. núm. 175), se dis
ne que el Teniente Médico de la Escala de Com
miento don Eugenio Zornoza Boy cese en la situa
mde "actividad" a partir (le la publicación de esta
mluci("fil en el DIARIO OFICIAL.
ladrid, 21- de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Irnos, Sres.
...
•(s.
Licencias para contraer matrimonio.
.Resolución núm. 1.620/72, de 1;t Dirección debeliitaiiiiciii() y l)otariones.--Con arreglo a lo dislesto la I,e-y 1,; de noviembre de 1957 y ()riel de la Presidencia (lel Gobierno de 27 de octubre/1958 (1). O. núms. 257 y 249, respectivamente),tconcede licencia para contraer matrimonio con la
1\laría 1)olores González de la Torre al Te
niente Nlédico de la Hscala de Complemento don Je
rónimo Sáez 1: Mi.
Madrid, 22 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
LII
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.628/72, de la Dirección de
Reclutantiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales.
Brigada Contramaestre don Manuel Aragón *lije
rrezuelo.—Pasa destinado a la lancha Cabo Pradera,
cesando en la lancha guardapescas V-1 1.—Volunta
rio.—(1).
Electricista Mayor don Rogelio del Río Bernardo.
Pasa destinado a la Ayudantía Mayor del Ministerio,
cesando en la fragata rápida Audaz. Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia se encuentra comprendido en el artículo 3.°
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
r OFicrAL núm. 128).
Madrid, 22 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.627/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se aprueba la deter
minación adoptada por el Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico al disponer, con fecha 9 de
agosto actual, el siguiente cambio de destinos de per
sonal del Cuerpo de Suboficiales:
Slibleniente Condestable (lon Miguel Caeiro Veiga.
l'asa (letinado a la Estación Naval de La Grafia, ce
111(10 en la Ayudantía Mayor y Cuartel de Marinería
(1(.1 Arsenal de El Ferrol del Caudillo. Forzoso.
Sargento Primero Condestable don Manuel Barrei
ro Otero. l'asa destinado a la Ayudantía /Slayor y
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Cuartel de Marinería del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, cesando en la Estación Naval de La Grafía.
Voluntario.
Madrid, 22 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y I loveres
C'onfirmación de destino.
Resolución núm. 1.622/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Estrecho, se
confirma en la Base Naval de Rota al Sargento de
Marinería Radiotelegrafista don Francisco Alba
Cotán .
Madrid, 23 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.621/72, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta (le! Ca
pitán General de la Zona Marítima (lel Cantábrico,
se nombra Ayudantes Instructores (lel Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo a los siguientes :
Sargento de Cañón (Ion Luciano García López.—
Por existir vacante en plantilla y a partir del 22 de
julio de 1972.
Cabo primero Especialista Artillero Antonio Gale
ra Rodríguez.—Por existir vacante en plantilla y a
partir del 14 de julio de 1972.
Madrid, 23 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveret:
o
Marinería.
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales
Resolución núm. 1.629/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por haber finalizado
con aprovechamiento el Curso 111 los Cabos prime
Página 2.250.
ros que se relacionan, se declaran "aptos" paragreso en el Cuerpo de Suboficiales y se proma la categoría de Sargento de sus respectivascialidades, primer grado en el citado Cuerpo 'eOrden Ministerial número 4.318/62 (D.
ro 277).
Deben quedar escalafonados por el orden querelacionan, confiriéndoseles las antigüedades queindican y efectos económicos de 1 (le agosto de 19
Con antigüedad de 31 de julio de 1971.
RADAI ISTAS
José Lucas Donayo.
Jorge Ruano Espinar.
Miguel Hernández García.
Con antigüedad de 31 de julio de 1972.
CONTRAMAESTRES
Constantino Buceta Cancela.
Marcelino ;arcía
Victoriano Villar Román.
José A. Besada Bernárdez.
Elías Almandos Mendía.
Pedro Santos Maseda.
Pablo Vizoso López.
José Miguel Sanjuán Viñas.
Pablo Fernández Galán.
Gonzalo Seoane Vargas.
Daniel Serantes Martínez.
Miguel Dato García.
José Ibáñez González.
CONDESTABLES
Manuel Garrido García.
Alfonso Mena Mena.
Manuel Fernández Bustamant(
Basilio Fernández Roulet-o,
Francisco Cervantes Pino.
Juan Hurtado Torrejón.
Francisco Fontado (ialván.
Francisco J. Bustillo Cabrera.
Juan Escolar Cabrera.
Francisco A. García Ruiz.
TORPEDISTAS
José Vázquez Carragal.
Juan Zapata Navarro.
Andrés Casas Faraldo.
Juan Serón Ramírez.
MINISTAS
Antonio Gómez Rojo
_losé A. Cano Sánchez.
Francisco Ramírez Claro.
Francisco García Pacheco
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ELECTRICISTAS
Francisco Vega Vega.
Rodrigo Jiménez Rodríguez.
fanttel Rodríguez Rodríguez.
Andrés Mourente Rico.
Nliguel Calvo Marcos.
Ramiro Tomé Barcala.
Antonio Lara Alcaraz.
Manuel J. Pérez Alvarez.
Jaime Pérez González.
Juan F. García Varela.
Francisco Vázquez Díaz.
Manuel López Rodríguez.
Antonio Dopico Filgueira.
Manuel Diéguez Mariño.
Venancio Lorenzo -Rey.
Leandro Castro Formoso.
ELECTRONICOS
Pedro González García.
fosé A. Muñoz Plazas.
*Enrique Juan Villa.
Jesús Andrés Nicolás.
Antonio Castro Rey.
Angel Martínez Sobrino.
Juan L. Alonso Pita.
Antonio E. Lago González.
Juan J. Molinero Segura.
Antonio Paz Pedrosa.
José Maestro Manero.
RADIOTELEGRAFISTAS
Antonio Simón Sánchez.
José Soto Guillén.
Ilanuel Gutiérrez Cobas.
jesús Gesteira Soto.
Carlos Gundín Lago.
Juan J. Formoso Lago
Geranio Ruiz de Teresa.
RADARISTAS
Alfredo Gallardo Ruiz.
Antonio Legaz Martínez.
Diego Gandiaga Sánchez.
David jii»énez Salme•on.
SONARISTAS
;\velino Nlartinez Sanleandro.
luan j. Andrés Mendoza.
Juan López Macía.
Manuel R. Serantes Pérez.
1111)ROciRAFOS
Antonio Moreno Sánchez.Carlos ()L'hiña Pirieiro.
Francisco Rodríguez Macías.
Nlorera Mart in.
Lunes, 28 (le agosto de 1972 Número 196.
MECANICOS
José A. Carrascosa Arnaiz.
Diego Jiménez Duarte.
José I,. I3ouzas Villanueva.
Antonio Roca Martínez.
Juan. A. Bouza Santiago.
A ntonio Valcárcel Moreno.
Pedro Corgo Tizón.
Francisco Pantojo Chacártegui.
Fernando Ruzo Pita.
Angel Brea García.
Juan S. Meno Fernández.
Manuel Bellón Cortizas.
Antonio Rodríguez Folgar.
Jorge Juan Núñez Varela.
Angel García Suárez.
Mateo Mendoza Galindo.
José Romero Barrancos.
José Valverde Sarabia.
uan Santos Pita.
Enrique González Sánchez.
José Martínez Ramírez.
Javier Ferreiro Castrillón.
Avelino 'F. Blanco Serantes.
José F•einiños Avilés.
Víctor Ramos Serantes.
julio J. Feáns Martínez.
Ramón Brea Saavedra.
Alberto Buendía Pérez.
Lino J. Fernández Calvo.
Doniing() Jarillo del Monte.
Guillermo Paz Seijo.
Manuel Merino Canales.
Angel Fermín Alvarez Muela.
Carlgs López López.
Juan Galindo Conesa.
Juan Sánchez Cabanillas.
1 1ermógenes Torres Riaño.
Luis Sanmartín Quinta.
Antonio Casal Morata.
osé Armando Silva Pella.
ESCRIBIENTES
M n Fernández Rodríguez.
Antonio García Recober.
Salvador Carrillo Rodríguez.
Joaquín Ortuño Abadía.
Salvador Lermo Ramos.
Manuel Fidel Pita Nilalde.
Jesús A. Tic Trilla.
Jesús Ortigosa Cuartero.
Francisco Collantes Sánchez.
Antonio García ('autillo.
José Mellado Couto.
Rafael Martínez Ortiz.
Madrid, 24 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1.1overes
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DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Ascensos.
Resolución núm. 1.082/72, de la Jefatura (lel
Departamento de Personal.—Producida vacante en
el empleo de Capellán primero por retiro del Cape
llán primero don Marino Vicente Martín, el día 22
del actual, asciende al empleo inmediato superior el
Capellán segundo don Julio Chico Moraleja, primero
en su empleo que tiene cumplidas sus condiciones re
glamentarias, ha sido clasificado "apto" para el as
censo por la Junta de Clasificación de los Cuerpos de
Oficiales y declarado canónicamente "apto" por el
Vicario General Castrense.
La antigüedad de escalafonamiento y la de efecti
vidad en el empleo que se le asigna es la de 23 de
agosto de 1972, con efectos económicos a partir del
1 de septiembre próximo, quedando escalafonado a
continuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 23 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE r)EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Destinos.
Orden Ministerial núm. 473/72 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone los
cambios de destinos de los Oficiales del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada que se relacionan :
Capellán primero don Jesús Blanco Sánchez. —
Cesa en su actual destino de Capellán primero del
Hospital de Marina de Cartagena y pasa a ocupar el
de Capellán e Instructor de la Escuela de Armas
Submarinas "Bustamante" y Capellán de la Esta
ción Naval de 1,a Algameca.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Capellán primero don José Pina Pérez. Cesa en
su actual destino de Capellán de la fragata Sarmiento
de Gamboa y pasa a ocupar el de Jefe de Asistencia
Religiosa del Arsenal de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 23 de agosto de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Felipe Pita da Veiga Sanz
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Ascensos.—Anulación.
Resolución delegada núm. 1.085/72, de la .1tura del Departamento de Personal.—A peticióninteresado, se dispone quede sin efecto lo dispuestoResolución (1)) número 1.001/72 (1.). O. di
ro 175), en lo que se refiere al nombramiento de Al.férez de Fragata Ingeniero Alumno provisional de laEscala de Complemento del Cuerpo de Ingenieride la Arn lada (Rama de Navales) y el destino al Arsenal (le I ,a Carraca del Cabo primero, apto para dicho empleo, don Emilio Montes del Río.
Madrid, 22 de agosto de 1972.
Por delegación: •
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAV
Jacinto Ayuso Serrano
Exemos. Sres. ...
Sres.
...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Resolución núm. 230/72, de la Dirección de
Enseñanza Naval.—Se amplía la Resolución m'une«
220/72 (D. O. núm. 187), en el sentido de adinith
al curso para la obtenci.ún del título de Ayudantt
Técnico Sanitario por cuenta de la Marina, convoca«
do por la Resolución número 108/72 (D. O. útil«
ro 91) de la MENA, al Subteniente Sanitario don
Manuel Pérez Pérez, el cual deberá incorporarse ala
14,scuela de Suboficiales el (lía 1 de septiembre pró•
ximo, cesando en su actual destino.
1\1ad1id, 23 .de agosto de 1 )72.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAV
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialist
Resolución núm. 229/72, de la Dirección
Enseñanri Naval.-1. Se amplía la Resolución
mero 185/72 (1). (1 núm. 167) le la DIENA, e
sentido de incluir entre el personal admitido
efectuar el curso de ascenso a Cabos prinleros E
cialistas al Cabo segundo Especialista Artillero
gel González Mora, Cabo segundo Especialista
cánico Francisco Bravo Rodríguez, Cabo 8egt:
Especialista Radiotelegrafista Juan Rodríguez
do y Cabo segundo Especialista Escribiente Jesu
Sánchez Prieto.
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Asimjsmo, y de acuerdo con lo dispuesto en la
ley número 44/68 (1).
0. núm. 171), se nombra a
e personal Cabo priiiiero con carácter
toa! y que sólo ostentará durante su permanencia
la Escuela, con antigüedad y efectos administra
de 1 de septiembre de 1972, fecha en que dehe
encontrarse en sus Escuelas respectivas.
laclricl, 23 de agosto de 1972.
'
III DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
facilito Ayuso Serrano
catos. Sres, ...
o#1
Curso de Aptitud de Helicópteros.
Resolución, núm. 228/72, de la Direcciént (le
"lanza Naval.—Queda sin efecto el nombrainien
lel Cabo primero Especialista Mecánico Antonio
Rico Muifíos para realizar el curso de Aptitud de
ticópteros a que se refiere la Resolución illune
198/72 (D. 0. 179), designandose en su
al también Cabo 1)i-hilero Especialista Mecánico
JI Barrciro Grinaldo.
Iladrid, 22 (le agosto de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
mos. Sres. ...
111
Aprendices Especialistas.--Bajas.
lesolución delegada núm. 1.084/72, de 1;t .1 e
ra (lel Departamento (le Personal.—Con arreglo
{establecido en la norma 214 de las provisiona
mra Especialistas de la Armada, aprobadas por
Orden Ministerial m'un. 4.485/66 (1). O. m'une,-171, causan baja como Aprendices Especialist;p;
?.ribientes Fernan(1() 'Martín 1 'a úles y Alejandro
n de la Huerta, los cuales deberán continuar
'nido (le 1:1 Armada como 1\14Lri1eros de pri
rd hasta dejar extinguidos sus e(wilwornisos adtidos,
22 (le ;igosto de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
aCint0 Ayuso SerranoSres. ...
Funcionarios al servicio de la Armada.
itsolución núm. 189/72, (le 1:1 Dirección deinza Naval,.—Conto restilladf) de la convoca
Iniciada por Orden Ministerial de fecha 13'llrz() de 1972, se :idinite a los ex:'imenes para
Número 196.
cubrir vacantes en el Cuerpo Especial de Maestros
de Arsenales de funcionarios civiles al servicio de
la Armada, que darán comienzo a partir de las diez
horas del día 12 de septiembre próximo, en el Salón
de Actos de este Ministerio, al personal que a con
tinuación se relaciona, el cual deberá acreditar su
personalidad ante el Tribunal mediante la presen
tación (Id Documento Nacional de Identidad:
Especialidad : 'Composición.
Lucio Cegarra Ardil.
Juan Arteaga Páez.
Manuel Rojas Chozas.
Antonio Terrero Vargas.
Francisco Javier Fernández de la Puente Láinez.
Francisco Chapela Guerrero.
Especialidad : Fotomeeánica.
Vduarlo Genei ro .Mari ínez.
Joaquín Patrón García.
•1 osé 3 iménez Muñoz.
Luis Fernandez Font.
'Vicente Martos Araque.
Asimismo se dispone que el Tribunal que ha de
juzgar estos exámenes quede constituido de la tor
illo siguiente:
Presidente. Capitán de Navío don Franco Rodrí
guez Torres.
Vocales.—Capitán de Fragata don Claudio Lago
Lanzós González y Capitán de Corbeta don En
rique Casas Cano-Manuel.
Vocal-Secretario.—Capitán de Corbeta don Fran
cisco Fernández Martínez.
Auxiliares del Tribunal.—Funcionarios del Cuerpo
ieneral Administrativo don Miguel Recio Borrero y
señorita María Pinos Montoya.
Con arreglo al ,vigente Reglamento de Dietas y
Viát icos, se reconoce a este personal el derecho al per
( iho de las asistencias que precisen, en la cuantía de
125 pesetas, por sesión, al Presidente y Vocal-Secre
y de 100 pesetas, por sesión, a los restantes.
Madrid, 22 de julio de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
141Ncrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 474/72 (D). Como
eLtillado del concurso-oposici(")it anunciado por Or
den Ministerial de fecha 27 de noviembre de 1971,
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Especial
()ficiales de Arsenales de funcionarios civiles
al servicio de la Armada, se publican la. relaciones
de los opositores aprobados en las 1 )(icialid1des
que a continuación se indican así conto la localidad
que les ha correspondido por orden de puntuación :
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Especialidad : Carpintero de Ribera y Grada
1. José Falcón Sánchez.-Cartagena.
2. Pedro Caparrós Masegosa -Cartagena.
3. Antonio Montes Grafia.-Ferrol.
4. Manuel Filgueiras Vázquez.-Ferrol.
5. Luis Calvo García.-Ferrol,
6. Alfonso García Maldonado.-Cartagena.
7. Alberto Leira Fernández.-Ferrol.
8 Pablo Blanco Gómez.-Ferrol.
Especialidad : Oficial de la Construcvión.
1. Joaquín Jordán García.-Madrid.
2. Francisco Ros Sánchez.-Cartagena.
3 Ricardo Henales Cuevas.-Cartagen-t.
4. José García Abad.-Cartagena.
5. José Rodríguez ISeco.-Ferrol.
6. Manuel Arenosa Dopico.-Ferrol.
7: Domingo Seoane López.-Ferrol.
8. Mateo Solano Guillén.-Cartagena.
9. Pedro Fructuoso Balszdobre.-Cartagena.
10. Diego Mínguez Plaza.-Cartagena.
11. Pedro Pérez Andúa.-Cartagena.
12. José Ros Madrid.-Cartagena.
13. José Cervantes I,ópez.-Cartagena.
14. José Morales Salinas.-Cartagena.
15. Luis Romero Picos.-Ferrol.
16. José Sánchez Abad. Ferrol.
17. Luis Prades Vivián. Madrid.
18 Enrique Aneiros Rey. Ferrol.
19. Justo Robledo Mingo. Madrid.
20. Francisco Bernal Sanleandro. --Cartagena.
21. Andrés González Lázaro.-Cartagena.
22. Ignacio !Ensefíat Paulino.--Cartagena.
23. Bartolomé Ros García.-Cartagena.
24. Miguel Ramos 'Soler.-Cartagena.
25. Oscar de Jódar Merlo.-Cartagena.
26. Juan A. Martínez Belchi.--Cartagena.
27 Pedro Solano Martínez.--Cartagena.
28. Salvador Angosto .García.-Cartagena.
29. Antonio Solano Martínez.-Cartagena.
Especialidad : Ebanista-Carpintero.
1. Narciso Moya Montero.-Madrid.
2. José Lamigueiro Santalla.-Ferrol,
3. José Vázquez Tenreiro.-Ferrol.
4 .foaqi1 ín Ruiz Hernández.-Cartagena.
5. Vicente Alvarez Méndez.-Ferrol.
6. Isidoro Terrer Rosique.-Cartagena.
7. José Mateo Jiménez.-Cartagena.
8. Manuel Tojeiro Piñón.-Ferrol.
9. José Mulero Ifervás.-Cartagena.
10. Bernardo Belizón Sánchez.-Cartagena.
11. Francisco Vidal Nieto.-Cartagena.
12. Pablo Freire Mosquera.-Ferrol.
13 Juan San Nicolás Saura.-Cartagena.
14 José Pagán García.-Cartagena.
15. Antonio Castro Allegue.-Ferrol.
16. Manuel silva Fraga.-Ferrol.
17. Pedro F. Penedo Arias.-Ferrol.
18. Luis Rodríguez González.-Ferrol.
19. Alvaro Rodríguez López.-Ferrol.
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20. Anselnko Martínez Padín.-Ferrol.21. Constantino Amor Deus.-Fe•rol.22. Alfonso M. Domínguez Pérez.-Ferrol.23. Manuel A. Rey Rodríguez.-Ferrol.24. Ricardo 14ópez Alonso.-Ferro!:
25. Juan García Liarte.-Cartagena.
Especialidad: Delineante ln(ltisn.ial,
1. Migtiel, Huguet Casali.--Cartagéna.
2. Dontingo Flernández Marítt.-JCartagena.3. Alfonso D. Niebla Gil.-Madrid.
4. Mariano. Pérez López.--,Ma.drid.
5. 'Francisco J. Caballero Rivas.--Izerrol.
6. Ginés Navarro .Campillo.-Madrid.
7. Jesús J. Leirós Losada.---Ferrol.
Especialidad : 1)eli1Leante de la Construcción.
1. Santiago Varela Varela.-- Ferrol‘
2. Jorge Fernández Manso.-Ferrul.
3 Antonio Castro Rujo.-Ferrol.
4. •usé A. Sanjurjo M.artínez.-Ferrol.
5. Antonio Vigo Lago.,Ferroi.
6; Juan A. Martínez juárez.---Cartagena.
7. i emir() Anglada Rui(Iavets.--Cartagena.
Especialidad: Compositor manual1(Cajista).
1. 'Miguel ¡García García.-Madrid.
2. jesús 'Carretero Castilla.--Madrid.
Ií, Jaime A. Guillén LApez.-Madrid.
4 Roberto Aymí Pérez.--Madrid.
5. Eduardo Torres Gómez.-Madrid.
6. Antonio María Conzález Sánchez.-Madrid.
Especialidad : Compositor mecánico (Linotipista),
1. Atanasio Granizo Sinlón.-Madrid.
2. Miguel Rodríguez Muitoz.-Madrid.
Especialidad : Encuadernador manual.
1. Alfonso Montes •Chilla.-Madrid.
2. Antonio Tglesias Cañas.---Madrid.
3. Fileas Cuevas García.-Madrid.
4. Alberto Cubiella liusta.-Madrid.
5 Manuel Castillo Mateos.-Madrid.
Especialidad : Mecánico del Automóvil.
1. Antonio García Mufíiz.-Madrid.
2. .Juan Marcos Gutiérrez.--Madrid.
3. Manuel Sánchez del Arco Roig.-
4 Jesús Rodrigo Herniosilla.--Madrid.
5. José Villa Mariín.-Madrid.
6. Lucio 1 lerranz Martin.-Madrid.
7. Enrique 'Gómez Leal.-Madrid.
8. Esteban Sánchez Sastre.-Madrid.
9• Silvestre Rosa Gallego.-Madrid.
El ,personal resertado 'deberá remitir a la Direc
ci:a; dc Ensefíanza Naval, dentro de los treinta (lía
siguientes a la públicación de esta Orden, los dont
mentos que a continuación se expresan:
MINISTERIO DE MARINA
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Partida de nacimiento.
¡ Certificado médico, acreditativo de no pade,-
,efermedad contagiosa ni defecto psicofísico que
closibilite para el servicio.
/ Certificado (lel Registro Central de Penados y
me, que justifique no hallarse
inhabilitado para
titlicio de funciones públicas.
1; Titulo de'Oficialía Industrial de la Especiali
lenes dentro del plazo indicado .no presentaren
illlegistro General (lel Ministerio de Marina la
¡optación resefiada anteriormente serán
la lista de aprobados y quedarán anuladas
piis sus actuaciones.
\hdrid, 22 de agosto de 1072.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE 1-1:NISEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Complemento de sueldo por razón de destino.
Resolución núm. 1.076/72, de la jefatura del
Oprimido de rersonal.----Como resultado de .ex
r.dienie tratniindo al efecto, de conformidad con I()
Fftesto por la Sección Económica y la Interven
dI Departamento de Personal, se reconoce al
mal que a continuación se relaciona el derecho
ipercilio del incremento del complemento de sueldo
rálecido en la Orden Ministerial número 337/70
ilanúni, 113) a partir de las fechas que igual
tose detallan, en que cumplieron el tiempo regla
rlo de permanencia en su destino.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
!iodo caso, al causar baja los interesados en los
ritorios o unidades correspondientes.
Sargento primero Radiotelegrafista don Ramón 1,o
tioGarcía.-- !l'actor 0,1, a partir del día 1 de sep
1re de 1971.
ladri(1, 22 (le agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
-Felipe Pita da Veiga Sanzhcmos. Sres. ...
lloras extraordinarias de personal civil no funciona
rio de la Administración Militar.
Resolución núm. 1.081/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pedientes tramitados al efecto, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 38 de la Reglamentación
de Trabajo de personal civil no funcionario de la Ad
ministraciU Militar (D. O. núms. 247 y 252), y ar
tículos 10 al 14 de las normas complementarias de la
()n'en Ministerial número 1.360/68, de conformidad
c()11 I() informado por la Intervención (le este Depar
tamento de Personal y lo propuesto por la Sección
Económica del mismo Departamento, se reconoce el
derecho al percibo de las remuneraciones que se se
ñalan, por las horas extraordinarias realizadas, al per
sonal comprendido en la relación que se publica corno
anexo a la presente Resolución.
Madrid, 22 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
.1EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 1.075/72, de la Jefatura del
Departamento de Persolial.—De conformidad con lo
Impuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por 1:1 intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
eii la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se ciincede al personal
del Cuerpo de intendencia los trienins acumulables
en el número y circtinstanciak;:yie se expresan.
Madrid, 22 (le agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAM ENTo DE 1 Pi? so N A I.,
14;xcil1os. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Felipe Pita da Veiga Sanz
PAPItos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
.11fidante bit. 1). Mariano *Romero A znarIntendencia. 1). Angel J. Calleja Bezana
0.0
**a
•11•
I Cantidad
mensual
Pesetat
.e.11 11.• 41.•
111■11 11•11
7.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios
2 trienios
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.111 110e.
11.9 &el
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre 1972
1 sept iumbi 1972
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Resolución núm. 1.077/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conior'nlidad con I()
Propuesto por 1;t Sección Ec()4tnica del Departa
mento de Personal, lo informad() por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo) a lo dispuesto)
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 5.2), se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los i)rentios de
permanencia en numero y circunstancias queexpresan.
Madrid, 22 de agosto) de 1072,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA
Felipe Pita da Veiga Sanz
14,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1. Alum. 1 lid. 1)ontingo García García • • • • lb • • • • • • di
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 3 de agosto de 1972 por la que se
establece el orden escalafonal que le corres
ponde al personal que obtuvo destino por
esta Presidencia del Gobierno en el concurso
número 72.
Excmos. Sres.: En cumplimiento de la Ley de 30
de marzo de 1954 (B. O. del Estado núm. 91) y ar
tículo primero de la Orden aclardiória. de 25 de mayo
de 1954 (8. O. del Fstado núm. 151),
Esta Presidencia del Gobierno dispone:
Artículo 1.° A propuesta de la junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles, se señala el orden
escalafonal que corresponde, en los Organismo,; (pie
se indican, al personal destinado en la resolución del
concurso número 72:
ALTO ESTADO MAYOR
Junta Permanente de Personal de Funcionarios de la
Administración Militar.—Subalternos.
Don Trifón Redondo del Salado.—Ministerio de
Marina. Madrid.
Don Felipe Arranz Lázaro.—Ministerio (le Mari
na. Madrid.
Don Angel Carmona Medina. —Ministerio de iNla
rina. Madrid.
I.)on Francisco Pérez Macarro.—Ministerio de Ma
rina. Madrid.
Don Emilio García González. Ministerio de Ma
rina. Madrid.
Don José González Girón. Ministerio de Mari
na. Madrid.
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Cantidad
mensual
Peseta.,
400
Don Filiberto
'Marina. Madrid.
Don Manuel Muñoz Navarrete.
Marina. Madrid.
Don Aureliano Pérez Castón.
rina. Madrid.
Don 14.1m-entino Avila Martín. Ministerio de Ma•
rina. Madrid.
Don Paulino
rina. Madrid.
Don Rodrigo Prado Rábade.—Ministerio de 11'
rina. 111 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Concepto
por el que
se le concede
1 pernialleneia ,
••••••••••••D.—•••••••.ww••••
Fecha en (lile Mis
comenzar el abuso
1 noviembre 19
;()Tizalez inzinlín.----Nlinisterio
Ministerio d
I\linistcrio de Mai
Nevado Cantero.—Minisicrio de ,\Ia.
Art. 2.<> E .os interesados que, como consecuenc
de este 1ii;c:t1a1-(')11, se consideren perjudicados podrá
elevar ante la Junta Calificadora las reelamacion
oportunas, en el plazo de quince días naturales, cont
dos a partir del (lía siguiente a la publicación del
presente ()rden (Ti el Boletín Oficial del Estado,
tenor de lo que establece el artículo 15 de la Ley
15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 19)), a
como el recurso de alzada contra las resoluciones
dicha junta, de acuerdo con 11) que dispone el adíe
lo 39 de la referida Ley.
Art. 3» Transcurrido el plazo sefial;ido en el a
tictil() anterior sin que hayan sido formuladas las re.
ciameiones por parte de los interesados 0 por
el CO'
rrespondiente Organismo, o resueltas las presentadas,
el Escalafón será definitivo.
Im que digo a \/ \1 EL part mt conocimiento
efectos.
Dios guarde a VV. EE. ;michos ¿Ifios.
Madrid, 3 de agosto de 1972.--1 . E/, el Gene
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes
?)estinos Civiles, José l,(;pez;--Ilarra Cerruti.
Exentos. Sres. Ministros. ...
( Del fi. O. del 1: simio m'in,. 107, pág. 15.084
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Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso previo para el ingreso en la Escuela de,
Es_
4o 1!OVOV._Ih1 cumplimiento a
10 dispuesto en el
orlado 6,3 de la Orden
de 12 de zuavo último
pa m'un. 110), se publica
la relación de jefes y
Oficiales de infantería de Marina y de Oficiales
de las
Inas del Ejército de 'fierra que han sido admitidos
mrainicia• el curso previo para ingreso en
la Escuela
k Estado Mayor.
Infantería de Marina.
commlanl c don Juan Manuel Manzano Enguí
Olro,(1011 ruan Antonio ('U riel 1 fías.
Otro, don 'José Antc-mio Alcina del Cubillo.
Clitan don Francisco San Martín de Artifiano.
Otro, don Justo Alvaririo Saavedra.
ladricl, 22 de agosto de 1972.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 191, pág. 788.)
EJ
EDICTOS
(494)
>Antonio Palillero Vega, Teniente de Navío, Ayu
dde Militar de Marina de Sada, Juez instructor
lel expediente de pérdida de documentos núme
ro343 (le 1972, instruido para acreditar el extra
víode la C;irtilla Naval Militar de Agust in Manuel
Ríos ole Diego, folio número 17 del reemplazo de
1%7, del Trozo de Sada,
llago saber: Que por decreto auditoriado de la
uperior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
tlfo, de fecha 7 del actual, ha sido declarado nulo
()documento; incurriendo en responsabilidad el
ina tiso indebido del mismo y no lo entregue a
\ifioriades ole Marina.
'arla,14 de agosto de 1972.—El Teniente de Na
N Juez instructor, Antonio Palmero Vega.
(495)
Don Antonio Palmero Vega, Teniente de Navío, Ayudante Militar de M:vina de Sada, Juez instructor1 expediente de in`.rdida de documentos níunero342 de 1972, instruido para acreditar el extravío de la Tarjeta de Identidad del Mecánico Naval
de Vapor de priniera clase Manuel Maeiro Manei
ro, folio número 125 de 1930, del Trozo de Nova,
Flag" saber: Que por decreto auditoriado de laSuperior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá/leo, de fecha 7 del actual, ha sido declarado nulo
dicho docum,ento ; incurriendo en responsabilidad el
que haga uso del mismo y no lo entregue a las Auto
ridades de Marina.
i¿ula, 14 de agosto de 1972.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Palmero Vega.
(496)
Don Andrés IV1olina Domínguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 155 de 1972, seguido en la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,
llago saber : Que por decreto de la Superior Auto
iidad judicial de este Departamento, se 11:1 declarado
justificada la pérdida (le la Libreta de Inscripción 1\la
rítima perteneciente a -Jesús Hernández Márquez,
inscripl() L1 f(dio 93 de 196], quedando nulo y sin va
lor :111),It1in e incurriendo en responsabilidad quien,
poseyendolo, no lo entregue a la Autoridad compe
tente.
Ceuta, 16 (h agosto de 1972.-111 Comandante (li
I illantelia de Nlarina Juez instructor, rindrés Moiina
Domínguez.
(497)
Don Andrés Molina Domínguez, Comandante de 111-
1-anteri:t de Marina, juez instructor del expediente
número 138 de 1972, seguido en la Comandancia
Militat de Marina de Ceuta,
I-1ago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este 1)epar1amento se 11;1 declarado
justificada 1:1 pérdida de la Libreta de 111scripci(')11
Vlarítiina perteneciente a Abdell:ader Abdeselam
la(blu, inscripto al inri() número 43 de 1967, (luc
io en resdando nulo y sin valor alguno e incurriew
pow;abilidad liCli. poseyéndolo, no lo entregue a la
,111toridad competente.
Celda, 1() ;tgosto de 1972.- El Comandante de
infantería de Nlaritin, Juez instructor, Andrés 310-
fina l)oillínyuc:;.
(498)
1)on 1Vlanuel Bazán Tristán, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instrudor del expediente nú
mero 105 de 1972, por extravío) de la Cartilla Na
val Militar del inscripto de Sevilla, folio 50-1, reem
plazo de 1965,
!lag() saber : Otie por decreto de 1;t Superior Auto
lidad judicial de la Zona Niarítima dcl Estrecho, se
declara indo y sin valor el aludido cloctinvento ;
riendo en responsabilidad quien lo posea y tu) haga
entrega del mismo.
17 de ar,osto de 1072.—El Comandame
(le infantería de 1\larina, jun/ instruetor„1/anue/
/(1' (1)! Trishín.
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REQUISITORIAS
(195)
Enrique Fernández Pedrosa, hijo de José y de Con
cepción, natural de Granada, de veintidós arios, casa
do, Cocinero, con domicilio últimamente conocido .en
Granada, calle Candil, 8, inculpado en el expediente
judicial número 12 de 1972, que se le instruye por
supuesta falta grave de no incorporación al servicio
activo de la Armada, comparecerá en el término de
treinta (lías ante este Juzgado, sito en la Comandancia
Militar de Marina de Málaga, en Paseo de la Faro
la, 31, apercibiéndole que, de no comparecer, se 1(.
declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida sir residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
Excmo. Sr. Capitán General de la Zona Marítima del
Estrecho, en San Fernando (Cádiz).
Málaga, 8 (le agosto de 1972.—El Comandante de
Infantería de Mai n;t, Juez permanente, Jost Casal
Sánch('z:.
(196)
- Delfín Chantal de la Carbonera paisairo, hijo de
j'osé y de María, soltero, Zapatero, nacido en Valla
dolid el día 24 de agosto de 1931, domiciliado en el
mes de abril de 1971 en Palma de 'Mallorca, calle
Molineros, 6, primero, al cual se le instruye por este
Juzgado de Instrucción la causa número 33 de 1971
por el supuesto delito de deserción mercante en puer
to extranjero, comparecerá, en el término de treinta
(lías, ante el señor Juez instructor de la Comandancia
Militar de Nbrina de Algeciras, bajo el apercibimien
to de que, (le 11(1 efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tamo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de di
cho individuo y, de ser 11;ibido, lo pongan a disposi
ción de este Juzgado.
Algeciras, 14 de agosto de 1972.—E1 Alférez (le
Navío (R. N. A.), Juez instructor, Francisco Javier
de Mcdrano Sarabia.
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ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MAR1TIMA DEI, ESTRECHI
Junta de Subastas.
que el (lía 29 del próximo mes de septiembre,
Se pone en conocimiento de quienes pueda
las once horas,- en la jefatura del STCM deArsenal, se procederá a la venta en pública subalde los buques dados de baja en la Armada que a n(Uutación se relacionan :
Clasificación número 161/71 bis. Ex dragi'rez, en cuarta subasta.—Precio tipo: Un
ochocientas ()cherna y ()ello mil seiscientas seis
con cincuenta céntimos (1.888.6(X,50 pesetas)
Clasificación número 168/72.--Ex minador
en prini,era subasta.
tinina
milló
)eseta
Eolo
Precio tipo : Cual ro millones trescientas nr 1 sete
cientas noventa y seis Pesetas (4.300.796,00 pesetas),
Clasificación número 169/72.—Ex fragata /
Cortés, en primera subasta.
Precio tipo: Cuatro millones cuatrocientas
nueve mil cuatrocientas treinta y cuatro
(4.429.434,N) pesetas).
ienión
veinti.
pesetas
14a documentación relacionada con estas subastas
se encuentra de manifiesto en las dependencias oficia.
les siguientes : lii Madrid, jefatura del Apoyo Logís.
ico, sita en Avenida de Pío XII, 83; en los Arsena.
les de las Zonas Marítimas del Cantábrico, Estrecho,
Mediterráneo y Canarias, situadas, respectivmente,
en el liserrol del Caudillo, San Fernando, Cartagena
y Las Palmas; en el Sector Naval de Cabilla, con
sede en Barcelona, y en la Comandancia Militar de
Marina de Bilbao.
Arsenal de La Carraca, 17 de agosto de 197
C:Lpitán de Navío, Presidente de la junta,
A" ()set), Caro.
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gustl
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